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Abstract: With the social harm of the corruption growing on, chastising the corruption was concluded by the criminal law of the most
countries. The bribe includes sex service and money and so on. The international anti- corruption pact prescribes that the scope of bribe is
the malfeasance good. Our country should enlarge the scope of the bribery crime and make the non- money advantage include the scope of
the criminal law in order to restrict the serious bribery crime.
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式 , 其中以“ 性贿赂”形式所代表的非财物交易问题
尤为突出。但由于我国刑事立法上的缺陷, 使得诸如




2000 年 12 月 12 日中国政府签署的《 联合国打






公务时作为或不作为的条件。”可见 , 其规定的“ 贿
赂”是指作为公职人员“ 在执行公务时作为或不作为
的条件”的“ 不应有的好处”。
2003 年 10 月 31 日, 第 58 届联合国大会正式通
过了《 联合国反腐败公约》。同年 12 月 10 日, 中国政
府签署了该《 公约》, 其中也规定了贿赂的标的物是
“ 不正当好处”。
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1、首先, 从词语学的角度看,“ 贿赂”以“ 贝”字为
偏旁 ,“ 贝”即古代原始的“ 货币”, 因此 ,“ 贿赂”与财
物有着天生而又紧密的联系。《 说文解字》中对贿赂
的解释是:“ 贿, 财也; 赂, 遗也。”贿赂就是“ 以财物枉
法相谢也”。《 现代汉语词典》对贿赂一词则有动词和
名词两种解释, 动词意为“ 用财物买通别人”, 名词意
为“ 用来买通别人的财物”。可见, 贿赂的原始含义只
是财物, 而不能是财物以外的其他。
2、如果将“ 性贿赂”入罪, 将会导致“ 性行为是商
品或工具”的谬论。有专家指出,“ 性贿赂”中所涉及
的“ 性”和人身属性不可分离, 是人类的特有现象, 不
像财物那样具有可转让性。当一个人在实施财物贿
赂时 , 财物仅仅是行为的对象和工具 , 但是 , 如果实
施的是“ 性贿赂”, 那么除了本人的性行为外, 还有他
人的性行为, 例如通过提供性工作者的服务达到不
法意图。若将“ 性贿赂”规定为犯罪 , 那么就会导致
“ 性行为是商品或工具”的谬论。这是违反我国基本
的社会道德伦理的。




证据 , 从而形成证据链 , 一般即使受贿人不承认 , 也

















发生在 20 世纪末十年的上千例腐败犯罪案件中, 竞
有九成以上夹杂着各种形态的权色交易。
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3、对于传统贿赂罪 都是 论 赃 计 罪 , 而“ 性 贿 赂
罪”无法量化、取证困难和“ 感情”界定难 , 司法实践





























































照数额来定罪量刑。因此 , 应当遵守我国《 刑法》第
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